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Otro alijo de armas 
Es casi seguro que se anticipe el 
momento de la revis ión constitucio-
nal sin esperar al 9 de Diciembre, 
fecha s eña l ada en el u r t í cu lo 125 de 
la Cons t i t uc ión para que el acuerdo 
sea adoptado por la mayor ía abso-
luta de parlamentarios. Los aconte-
cimientos pol í t icos del día y las de-
claraciones de los jefes del bloqus 
gubernamental hacen suponer que 
se c o n t a r á con los dos tercios nece-
sarios para tomar el acuerdo revi-
sionista. Cuatro a ñ o s de experien-
cia constitucional han bastado y 
aun sobrado para que los pol í t icos 
se convenzan de c u á n alejadas v i -
vían del pa í s las ú l t imas Consti tu-
yentes que cometieron el imperdo-
nable pecado de buscar insp i rac ión 
en leyes extranjeras, por a ñ a d i d u r a 
fracasadas, en lugar de ahondar en 
los sentimientos y en la conciencia 
del pa í s alejado de los desvarios 
colectivistas tanto como de los odio-
sos nacionalismos. La Cons t i tuc ión 
de 1931 nac ió muerta porque no res-
p o n d í a a la contextura moral y tra-
dicional del país . Tan convencidos 
de esto estaban sus propios autores 
que se preocuparon de seña la r los 
procedimientos para modificarla y 
prescindieron de ella para gobernar. 
La ley de defensa de la Repúb l i ca 
fué la piimera y m á s grave de las 
negaciones de la C o n s t i t u c i ó n , Si 
nosotros t r a t á s e m o s de defender las 
excelencias de esta ley fundamental 
— en lugar de impugnarla por sus 
gravís imos defec tos—pedi r íamos la 
exigencia de responsabilidades a 
aquellos gobernantes que pisotea-
ron una C o n s t i t u c i ó n apenas nacida 
y en la cual, unas Cortes de aluvión 
elegidas con las impremeditaciones 
de un movimiento revolucionario, 
cifraron sus esperanzas de desnatu-
ralizar el pa í s . Nadie discute hoy la 
urgente necesidad de reformar nues-
tra Carta fundamental. Nadie, por 
lo tanto, p o n d r á trabas al acuerdo 
revisionista. 
Y aqu í surge la clave del arco po-
lítico. Una Cons t i t uc ión —no descu-
brimos nada nuevo —ha de ser un 
plano de convivencia social que fa-
cilite el ejercicio de los derechos i n -
dividuales y en el que las d e m á s ma-
nifestaciones de la vida social pue-
dan desenvolverse razonada y orde-
nadamente. Claro es tá que el matiz 
fundamental de una C o n s t i t u c i ó n 
debe inspirarse en el pensamiento, 
en la cultura y en las creencias pre-
dominantes del pa í s . Unicamente 
así, las Constituciones tienen ca r ác -
ter nacional y al contar con la adhe-
s ión de los pueblos pueden consi-
derar aseguradas sus vidas por una 
larga etapa. No significa esto que 
las minor í a s del pensamiento y de 
las creencias queden al margen de 
la Cons t i t uc ión , n i mucho menos 
que és ta , como sucede con la actu i l 
en E s p a ñ a , sea un instrumento de 
persecuc ión . No es cosa fácil, como 
se vé, redactar una C o n s t i t u c i ó n . Se 
requiere la cond ic ión mín ima de que 
lós partidos'sacrifiquen un tanto sus 
peculiares posiciones en aras de la 
eficacia de la nueva ley. 
¿Están situados en esta pos ic ión 
todos los partidos españo les? Indu-
dablemente que no. Los socialistas 
no se avend rán a que se elimine el 
principio socidlizador de la propie-
dad, n i , acaso, los m o n á r q u i c o s a 
prescindir de sus p r o p ó s i t o s restau-
radores. Realmente en la revis ión 
que se va a acometer nada tienen 
que hacer los socialistas enemigos 
irreductibles, por doctrina y proce-i 
dimientos, de todo r ég imen b u r g u é s 
l lámese Repúb l i ca o M o n a r q u í a . De i 
influir en la revis ión constitucional 
ser ía , sin duda, para acentuar su s¿ 
errores y hacerla instrumento inser-j 
vible para regir los destinos de la 
Repúbl ica . N o creemos a los mo-
n á r q u i c o s colocados en posiciones 
a n á l o g a s . C o n t r a e r í a n una respon 
sabilidad enorme si por adoptar ac-
titudes extremas e intransigentes 
comprometen gravemente el porve-
nir de la patria. Si por su culpa la 
nueva Cons t i t uc ión es m á s laica y 
m á s socialista que la actual no com-
prendemos c ó m o se just i f icarán ante 
el pa í s . Hay que decidir, esencial-
mente, sobre el a r t í cu lo 26 que es 
una ofensa para E s p a ñ a , ca tól ica en 
su totalidad; sobre el pr incipio so-
ciaHzador de 'a propiedad aceptado 
por las Constituyentes; sobre la ne-
cesidad de establecer el sistema bi-
cameral y robustecer la autoridad 
del Poder ejecutivo y las prerroga-
tivas del Jefe del Estado hoy some-
t ido con exceso a los vaivenes de los 
partidos, Tod^esto es lo fundamen-
ta l . En todos (esos puntos coinciden 
las derechas, 'absolutamente todas 
las derechas, ^s ilógica, por lo tanto 
cua1quier otra actitud que signifique 
d e s u n i ó n y merma de votos. La lu -
cha hay que aceptarla como se pre-
senta y es indudable que la actual 
contienda se l ibrará alrededor de 
los principios enunciados, sin deri-
var a otras cuestiones que al lado 
de aquellas pierden por lo menos 
actualidad. 
No deben caer las p r ó x i m a s Cons-
tituyentes en iguales vicios que las 
anteriores, vicios que las desacredi-
taron hasta el extremo de verse des-
ahuciadas por el pa í s . Hhy que do-
minar el juicio y hacer obra nacio-
nal sól ida y permanente. l a s iz-
quierdas, con la ceguera polí t ica que 
las llevó a la ruina, afirman teme-
rariamente que rectif icarían la Cons-
t i tuc ión hac iéndo la m á s sectaria, 
m á s socialista, m á s revolucionaria 
y perturbadora. Contra esos desva-
rios, las derechas deben aprestarse 
a la defensa. Y la resultante ha de 
ser, sin duda, una C o n s t i t u c i ó n sin 
los d e s p r o p ó s i t o s , ofensas y exotis-
mos de la actual; una C o n s t i t u c i ó n 
nacional; no una C o n s t i t u c i ó n de 
part ido, de la derecha o de la iz-
quierda, sujeta a los vaivenes, a l f l u 
jo y refluj ) de la polí t ica que, en sus 
constantes mudanzas, arrastre a la 
ruina a la e c o n o m í a nacional. El 
bloque gubernamental que hoy rige 
al pa ís puede sentar las bases para 
la revis ión; discutirlas los partidos 
en él representados oyendo y con-
sultando el parecer de fuerzas colo 
cadas fuera de la m a y o r í a . Así la 
labor de las Cortes serlo m á s fácil y 
no se correr ía el peligro de empren-
der una aventura que pudiera resul 
tar d a ñ o s a para E s p a ñ a . 
E L AGUILA 
FUIKI m m n u m u i m 
M A D R I D 
Im'üfo m k «eifelí fe Ta»!. 
EIÍHIEI l mi irnii 
PIQUER, 20 2.° 
P r e o c u p a c i ó n de gran parte de los | 
e spaño le s ha sido el alijo o alijos de i 
armas. Todavía se repite: hay m á s j 
armas escondidas. N o lo negamos, i 
P o d r í a qu izás estallar otra revolu-1 
ción como la de Asturias. Los efec-1 
tos de ésta los contemplamos poco 
ha, grabados con balas de fusil en 
los edificios de la capital asturiana, j 
Dios quiera que eso no vuelva. ; 
Pero hay otra clase de alijos de ar-
mas que nos preocupa más . Son las 
armas de las ideas a n t i e s p a ñ o l a s 
que se graban en el cerebro de los 
n i ñ o s . 
Se es tá armando el cerebro de los ; 
n i ñ o s para otra revo luc ión m á s hon 
da, m á s sangrienta, m á s duradera, j 
Ahora se siembran las ideas en; 
las mentes infantiles. D e s p u é s ven-
d r á n los hechos. Van mis lectores a 
espantarse, pero hay que decirles la | 
verdad. Este alijo de armas se pre | 
para desde el Ministerio de I . P. 
Veamos c ó m o . E l ministro s e ñ o r 
Vil lalobos se cons t i t uyó en un pro- j 
pagandista real y eficiente revo luc ió 
nario en las escuelas. En varias ha 
derrumbado el patriotismo, el respe 
to a la autoridad y el pr incipio de 
propiedad. En su defecto ha impera , 
do la rebel ión , un internacionalismo , 
vagó, ia lucha de ciases. 
Lo obvio era que el minis t ro pu-
siera inmediatamente remedio, y el j 
remedio se pone, cuando se ponen 
los medios. 
Uao de ellos era muy eficaz. La 
renovac ión de las inspecciones gene 
rales de primera e n s e ñ a n z a y de la j 
Secc ión Primaria"^del Consejo Na-
cional de Cultura, que es marxista ! 
0 de tendencias marxistas. Pues no i 
señor , el marxismo c o n t i n ú a ampa-j 
rado desde arriba. 
El ministro p a r a perfeccionar 
nuestros l ibros de texto dispuso que 
se formen una lista de l ibros apro-
bada y recomendada por el Consejo 
de Cultura. 
Naturalmente, el mismo minis t ro 
no va a leer los libros por sí mismo. 
La Secc ión correspondiente del Con 
sejo se enca rga rá de informarlos. 
A la vista tenemos una His tor ia 
de España escrita por un profesor 
de Normal para n i ñ o s de segundo 
grado, o sea para los que tienen 
ocho a ñ o s . 
E l Consejo Nacional de Cultura 
lo examina rá ¿da rá informe favora-
ble? Es, a su juicio, un gran l ibro de 
historia que educa rá a los n i ñ o s es-
p a ñ o l e s . No lo ha dictaminado toda 
vía; pero sí ha sido favorable "el j u i -
cio del tomo I m á s socialista quizás 
que el segundo. T a m b i é n nosotros 
hemos le ído el tomo I I y vamos a 
dar nusstro informe a l p ú b l i c o . 
Pues bien, sepan los e spaño le s que 
se trata de una historia sin fecha 
ninguna. Uaa historia sin cronolo 
gía es una p e q u e ñ a tiniebla, porque 
es de sentido c o m ú n que hay que 
localizar los hechos en el espacio y 
en el tiempo. La r edacc ión , que d i -
r í a m o s de t ipo s in té t ico crí t ico cul-
tura l , corresponde a una edad psi-
cológica de catorce a ñ o s . Por tanto 
no es un texto de primaria. N o es 
un libro pa t r ió t i co , e spaño l ; es, co-
mo se dice en el p r ó l o g o , una hlsto-
iria supra-nacional, dedicada a los 
n i ñ o s e spaño le s y a todos los n i ñ o s 
1 del Universo. La Patria es verdad 
que a veces enaltece, pero en gene-
1 ral con frialdad; en cambio se hablo 
m u . h o del n i ñ o internacional. 
I Un dato curioso: al hablar de los 
I ferrocarriles metropolitanos que fun 
j clonan en varias naciones de Euro-
j pa se dice l a cón i camen te con cierto 
aire de tristeza: E s p a ñ a solo tiene 
"El artículo 26 de lo Constitución 
-dice-es intangible,, 
dos Metros: en Madr id y Barcelona, 
No puedo menos de recordar al leer 
estas l íneas, una a n é c d o t a . Viajaba 
yo de vuelta de Irlanda con un pas-
tor protestante que con cierto aire 
de c o m p a s i ó n comentaba el atraso 
de España . Yo entonces, sin poder 
me contener, le dije: Mire usted, le 
voy a decir dos cosas que le van a 
ex t rañar . Primera, que los te lé fonos 
funcionan mejor en Madr id que e n | 
Londres. Segunda, que E s p a ñ a ea la | 
ún ica n a c i ó n de Europa que tiene í . 
dos Metropolitanos. E x t r a ñ a d o ex-
c lamó: Pues sí que es curioso que 
precisamente E s p a ñ a tenga dos 'Me-
tropolitanos, no solamente como 
dice el autor del l ib ro , sino ún ica 
mente en toda Europa, que es cosa 
muy dist inta. 
Q j é frialdad a lhab la r en este l i -
bro de texto para n i ñ o s e s p a ñ o l e s 
de nuestros sabios, conquistadores, 
literatos. Q u é injusticia al hablar de 
la Iglesia y de la cultura. 
Se declama contra la guerra. Pero 
no se dice que la guerra puede ser 
justa. N i que la Guerra europea la 
desencadenaron los h ipóc r i t a s de-
fensores del pacifismo. No se dice 
tampoco que los socialistas, eternos 
mecenas de la paz, ensangrentaron 
las cí'iles de Oviedo s e m b r á n d o l a s 
de cadáve res . 
Es un l ibro de texto, de fondo 
profundamente antirreligioso. La 
Iglesia es rica, abandonando a los 
pobres. El autor por lo visto ignora 
por comoleto «El protestantismo 
comparado con el Ca to l ic i smo» de 
"El problema de más interés es la intransi-
gencia de la CEDA,, 
M a d r i d . - E l Presidente de la Re- : M A N I F E S T A C I Ó - : 
públ ica , s e ñ o r Alca lá Zamora, reci N p q n F y R D D O T T Y 
bió hoy en audiencia al ex ministro NES D E L E R R O U X 
s e ñ o r Iranzo. 
E N EL M I N I S T E R I O 
D E E S T A D O : 
Madr id .—El minis t ro de Estado, 
s e ñ o r Rocha, rec ibió las visitas de 
los embajadores de Inglaterra, Chi 
le y Argentina. 
DICE EL S E Ñ O R C I D 
i Madr id . —El s e ñ o r Lerroux per 
man ec ió toda la m a ñ a n a en su des-
pacho del Ministerio de la Guerra. 
I Allí rec ibió la visita de varios ge-
nerales. 
! A l salir dijo a los periodistas que 
la sentencia de muerte dictada con-
: tra el sargento Diego Vázquez pasa-
i rá a informe del Tr ibunal Supremo 
de Justicia. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ Añad ió que todavía no h a b í a con-
M a d r i d . - A l recibir esta m a ñ a n a : ferencjado c o n ' e r s e ñ o r GiFRobles . 
en su despacho el ministro de Obras ! 
P ú b l i c a s a los periodistas les dijo | LA S I T U A C I O N P O L I T I C A 
que le h a b í a visitado el ex presiden | -"' 
del Consejo, s e ñ o r Samper, que es Madr id . - L a s i tuac ión pol í t ica ha 
tuvo a interesarse por asuntos que 1'̂ canzado en la jornada de hoy un 
afectan a Valencia. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Cid que el sába 
do p r ó x i m o m a r c h a r á a T e t u á n en 
avión. 
Vis i ta rá Ceuta, Meli l la y Alhuce 
mtis. 
I M P O S I C I O N D E S A N C I O N E S 
M a d r i d . - E l minis t ro de Agrlcul 
tura, s e ñ o r J iménez F e r n á n d e z , ma 
nifestó que se ha informado de que 
en Zaragoza no se cumple le tasa 
del trigo, por lo cual ha ordenado 
Bdmes . Se habla del fausto de l a s ! s e castigue rigurosamente a los 
iglesias, del fausto de los Papas. ,nfractores-
Pero no se habla de las i n n ú m e r a - EL T U N E L S U B M A R I N O DEL 
bles obras de beneficencia s o s t e n í - l 
das por la Iglesia, n i del sacrificio j ESTRECHO D E G I B R A L T A R 
de las Hermanas de la Caridad, n i j T T , 
de la r e d u c c i ó n de los indios salva-j ^ r i d . - H o y se r eun ió la Comi 
jes de Amér i ca a pueblos civilizados, \si6? q"e estudi<* f1 P ^ c t o de tú 
n i de la o rgan izac ión de Europa por ; " e l submarmodel E^recho de G i 
medio de las Abad ía s benedictinas, i ra a.r' 
El cap í tu lo de Jesucristo es un re- • En la r e u n í ó n fué' leída" una rela-
sumen de la obra de R . n á n . Por su- i ̂ 0 " ^ los'trabajos'que hasta la fe-
puesto, nada de que Jesucristo es cha ^ han llevado .a.cabo. 
Dios; mucho de mi to logía y de pr i -
meros c ñ o s de su vida confusa. Igno 
l plena hasta de los estudios internacional moderno, se refiere a 
de Harnak, que, con ser racionalis-
ta, reconoce la autoridad de los 
Evangelios, En una palabra, el capí-
tu lo de Jesucristo, puesto al alcance 
de los n iños , es una verdadera desdi 
cha cultural . Es un crimen poner es-
tos libros en manos de los n i ñ o s . 
Hay pár rafos antirreligiosos muy 
conformes con la técnica comunista. 
Por ejemplo, aqué l en que se hace 
la Internacional de los Trabajadores, 
a la Liga de los Derechos del Hom-
bre, y lás t ima que se le haya escapa 
do la Gran Internacional Francma-
són ica . 
En un l ibro que pretende hablar 
de la cultura, antibelicoso y obreris-
ta, ya se pudo haber dedicado un 
capí tu lo al Comunismo ruso, para 
contarnos todo lo que ha pasado 
un contraste muy intencionado en- decirles a los chicos c ó m o una 
tre la i luminac ión fastuosa de las 
iglesias en nuestro siglo de O r o y la 
oscuridad en las calles, para sacar 
la consecuencia de que a la Iglesia 
no le preocupa la cultura material. 
Por supuesto, el marxismo se f i l -
tra, m á s o menos, en todos los capí-
tulos de la obra. Se concita en los 
n i ñ o s el odio contra los ricos. Ridí-
culo es el pár rafo dedicado a la caza. 
Todo para hacer ver que mientras 
los ricos disfrutan, los pobres su-
fren. Si se habla de los nobles en la 
Edad Media, se tiene muy buen cui-
dado en a ñ a d i r que só lo los nobles 
estudian, mientras el pueblo yace en 
la ignorancia. El autor, a pesar de 
ser licenciado en Histor ia , parece íg 
norar él t a m b i é n que en las antiguas 
U liversidades e s p a ñ o l a s y en los co 
l ig ios y escuelas del Renacimiento, 
ia Iglesia fué la que p r o c u r ó la ense 
ñanza grutuita a los jóvenes . 
No falta el correspondiente graba-
do de Pablo Iglesias con su página 
el .giosa, y ai hablar del ambiente 
cosa es predicar y otra dar tr igo, 
c ó m o mientras han muerto de ham-
bre o fusilados millones de hombres 
en Rusia, los grandes dirigentes del 
Comunismo se pasaban una vida de 
emperadores romanos. Ya pod ía el 
autor, que dedica su obra a todos 
los n iños del mundo, haber hecho 
una p e q u e ñ a desc r ipc ión de la si-
tuac ión del n i ñ o ruso y de aquel 
sistema de escuelas que es un mo-
delo de barbarie. 
El l ibro, pues, para terminar, bajo 
la forma pedagógica moderna cul tu-
ral , oculta una g r a n d í s i m a injusticia 
y una falta de patriotismo y de res-
peto a la conciencia ca tó l i ca , ' que no 
pueden en manera alguna tolerar 
los padres de familia. 
Lo grave para E s p a ñ a es que en la 
primera pág ina se dice que el tomo 
1.° hn sido recomendado por el Con 
sejo Nacional de Cultura, tomo del 
que se han vendido ya diez m i l 
ejemplares. 
Enrique Herrera Oria 
momento de gran in te rés . 
Se trata ahora de medidas de Go-
bierno para dar ga ran t í a s en los en-
cargos que lleven inherente respon-
sabilidad. 
Todo parece pendiente del resul-
tado de la entrevista que han de ce-
lebrar los señores G i l Robles y L e 
rroux y en la que t r a t a r á n temas es-
bozados en una carta dirigida por el 
jefe de la CEDA al jefe del Gobier-
no, 
EN L A PRESIDENCIA] 
Madr id ,—Al llegar esta tarde a la 
Presidencia el s e ñ o r Lerroux dijo a 
los informadores de la Prensa que 
aun no h a b í a recibido la carta del 
señor G i l Robles que anuncian los 
pe r iód i cos . 
A ñ a d i ó que esperaba recibir dicho 
escrito que leerá con"gusto, 
A la Presidencia a c u d i ó el s e ñ o r 
Pó r t e l a Valladares para despedirse. 
T a m b i é n acudió el diputado s e ñ o r 
Rubio para interesarse por el indu l -
to de los reos de Castilblanco, 
Igualmente estuvo en la Presiden-
cia el s e ñ o r Guerra del R ío . 
A l salir hizo las siguientes mani-
festaciones: 
— He conferenciado con el s e ñ o r 
Lerroux y volveré a hacerlo m a ñ a 
na. 
Hemos tratado de asuntos de Ca 
narias. 
N e g ó el s e ñ o r Guerra del R ío 
que se le vaya a nombrar presiden 
te de la Generalidad, 
— Este eargo-di jo—ha de desem 
peña r lo un ca ta lán . 
A u n t a r d a r á en ser nombrado. 
Ahora — a g r e g ó - e l problema m á s 
interesante es la intrasigencia de la 
Ceda, 
Yo creo que el ar t ícu lo 26 de la 
C o n s t i t u c i ó n es intangible. 
La Repúb l i ca ha toleradotodas las 
ó rdenes religiosas menos los jesui 
tas y estos siguen teniendo la n.isma 
influencia e igual poder y si no pre-
gún tense lo ustedes a don Alejadro. 
TORNERO \ 
entendido en motores y toda ela- j 
se de maquinaria agrícola moder- a 
na hace falta, Paia informes 
detalles escribid a S. P, M , 









De Valencia, a c o m p a ñ a d a de sus 
hijos, la distinguida esposa de don 
José Bayona. 
— De Zaragoza, don J o a q u í n Rive-
ra. 
— De Burgos, el jefe de Minas don 
Ricardo B o t í n . 
— De Zaragoza, d o n Luis Miguel . 
— De Valencia, nuestro estimado 
amigo el joven Rodolfo Murciano. 
Marcharon: 
A Zaragoza, para continuar sus 
estudios, los jóvenes Isidro, Vicente 
y Fernando Calvo, hijos de nuestro 
dist inguido amigo el ingeniero don 
Isidro. 
— A Valencia, t a m b i é n para conti-
nuar sus estudios, los aventajados 
jóvenes turolenses R o m á n Navarre-
te y J e r ó n i m o Lafuente. 
— A Sagunto, el propietario don 
Manuel Bosch. 
— A Valencia, don Francisco Láza-
ro . 
— A Calatayud, la s impát ica seño-
ri ta Felisa Soriano. 
— A Mora , el cap i t án de la B e n e n i é 
ri ta don Alfredo Mary . 
— A Ariza , don Ju l ián Santa Ursu-
la. 
— A Madr id , el abogado don Jo^é 
Royo. 
— A Segorbe, don José S o p e ñ a . 
— A Valencia, don Diodoro Alca 
xaz. 
Centros of ic íales 
G O B I E R N O C I V I L 
v 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra | 
primera autoridad civi l de la pro- En ei Ayuntamiento 
vincia: 
Don S e b a s t i á n Zaldívar , director 
de la fábrica Azucarera de Santa Eu 
lalia; s e ñ o r ayudante d e i a Secc ión 
A g r o n ó m i c a ; don José Aguirre , ayu 
dante del Dis t r i to Forestal; don Je-
s ú s Marina, gestor provincial; s e ñ o -
res teniente coronel y cap i t án de la 
Guardia civi l ; s e ñ o r ingeniero-jefe 
de la Jejatura Industr ial . 
D I P U T A C I O N 
Sesión de la Corpo-
ración municipal 
Ayer ingresaron en arcas prov in-
ciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
"antavieja, 1.110'95 pesetas. 
Por cédu las personales: 
Griegos. 462 14. 
Cantaviej i . 1.992,89. 
Cobatillas, 127'54. 
Parras de C a s t e l l ó n , 890,92. 
REGISTRO C I V I L 
- E L T I E M P O 
No r e s u l t ó fría la temperatura de 
ayer, pero sobre las doce del día co-
m e n z ó a nevar pausadamente. 
La nieve apenas si formó barro en 
las calles ya que, afortunadamente 
para muchos, no l legó a cuajar. 
La m á x i m a de ayer ú n i c a m e n t e 
sub ió a dos grados sobre cero. 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos. —Manuel Rey Tras-
heares, hijo de José y Manuela. 
José Manuel G i m é n e z M a r q u é s , 
de José y Carmen. 
Matrimonio.—Francisco G i m é n e z 
D o b ó n , de 26 a ñ o s de edad, soltero, 
con Emilia Rabanaque Cano, de 19, 
soltera. 
D e f u n c i ó n . - M i g u e l Lorente Se-
bas t i án , de 28 a ñ o s de edad, casado, 
a'consecuencia de peritonit is . —Hos 
pi ta l provincial . 
A Y U N T A M I E N T O 
Esta noche se r e ú n e n los s e ñ o r e s 
(recientemente nombrados para for-
mar la Junta del Censo de Campesi 
i nos. 
j La r e u n i ó n tiene por objeto tomar 
I pose s ión de sus respectivos cargos, 
i — M a ñ a n a , a las cinco de la tarde. 
tienen ses ión los s e ñ o r e s componen 
i tes de la Junta de Plaza de la Santa 
Limosna. 
C H O P O 
Compro seco desde 10 cent í -
metros punta estrecha hasta 25 
de d i á m e t r o , largos desde un 
metro en adelante. 
Viuda de Justo Rico Ferrer, 
S e r r e r í a , C U L L E R A (Valencia) 
Mecánico agrícola 
completo se necesita a prueba. 
Escribid condiciones personales, 
referencias y pretensiones a Ale-
jandro Bemet , Admin i s t r ac ión de 
este pe r iód ico . 
j En segunda convocatoria, bajo la 
i Presidencia del alcalde y asistiendo 
I los ediles s e ñ o r e s M dcas, Arredon-
do, Bayona, Fabre, A b r i l , S á n c h e z 
Marco y Agui lar , anoche ce lebró 
ordinaria s e s ión nuestro Concejo. 
A p r o b ó el acta de la anterior. 
Vis to el Decreto inserto en la 
«Gace ta» del 4 del mes actual sobre 
modi f icac ión del Estatuto de Recau-
dac ión , se a c o r d ó comunicarlo a 
In te rvenc ión para su cumplimiento. 
Dada cuenta de las sentencias del 
Tr ibunal de lo Contencioso admi-
nistrativo sobre asuntos referentes 
al plaito que vienen sosteniendo por 
una parte la Sociedad A n ó n i m a 
«Aguas Potables de C a u d é » y por 
otra «Guada lav i a r» , a propuesta del 
señor Bayona se a c o r d ó mostrarse 
parte esteVAyuntamiento en dicho 
asunto. 
Q i edó enterada de que el Minis -
terio de Hacienda autoriza el con-
cierto de un p r é s t a m o entre el M u -
nicipio y la Caja de P r o v i s i ó n So-
cial de A r a g ó n para atender a la 
c o n s t r u c c i ó n del edificio destinado 
a Norma l . 
Enterados de la d i spos ic ión sobre 
baja de consignaciones para cons-
truir edificios escolares se a c o r d ó I 
comunicarlo a la excelent ís ima D i -
p u t a c i ó n a f in de firmar lo antes po-
sible lo concerniente a este asunto. 
Se aprobaron todos los documen 
tos justificativos de pagos presenta-
dos por In tervenció . ! . 
Igualmente se a p r o b ó el Escalafón | 
de los funcionarios de todo orden ( 
de dicho Ayuntamiento, formado j 
por Sec re t a r í a , e x p o n i é n d o l o al pú- \ 
blico por t é r m i n o de quince días . j 
De conformidad con los corres-' 
pendientes informes, se a c o r d ó ac-
ceder a lo solicitado por la Direc-
ción General del Inst i tuto Geográfi-
co Catastral sobre pr incipio de Par-
celación de este Municipio , y cuyo 
coste se rá de unas 4.080 pesetas. 
Se autorizaron las obras interesa-
das por don Victor iano Burr ie l , 
don Miguel Loras y don Amadeo 
S a n j u á n . 
Por ú l t imo quedaron aprobadas 
las altas y bajas habidas en los pa-
drones de impuestos municipales. 
Sección religiosa - D E P O R T E S <# B O L S A 
Lea usted 
A C C I O N 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
Convocadas oposiciones 
a Auxiliares de la DIRECCION GENERAL de Segu-
ridad. No se exige título. Edad desde los 16 años. 
SUELDO, 3.000 PESETAS 
Más de 250 plazas. 
Auxiliares de Aduanas 
Título que se exige: Bachiller elemental. 45 plazas. 
Edad, desde los 18 a los 35 años. 
Profesorado técnico. 
Informes y clases: Don Aurelio Delgado y Martín 
Tras del Mercado, 6-2.° derecha. 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
Santos de hoy. - Santos Gon-
zalo de Amarante y Pedro Urceola, 
confesores; Nicanor y Gui l lermo, 
obispos; Aga tón , P., y Marcelino, 
pbro. 
Oficio y misa: Infraoctava de la 
Epifanía . Semidoble. Color blanco. 
Santos de m a ñ a n a . —Higinio, Pa-
pa; Alejandro y Salvio, obispos y 
már t i r es ; Anastasio, monje; Severo, 
Pedro y Lucio, m á r t i r e s . 
Oficio y misa: Infraoctava de la 
Epifanía. Semidoble. Color blanco. 
C o n m e m o r a c i ó n de San Hig in io . 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. —Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s . — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa Clara,—Misa a las siete 
San Juan,-Misas a las siete.'y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media, 
Santiago.—Misa a las siete y me 
día. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San P e d r ó . - M i s a s a laa siete y 
medía y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced,—Misas a las ocho. 
Jueves Eucar í s t í cos , —Los juevis-
tas tienen^hoy C o m u n i ó n general en 
la parroquia de San Miguel a las 
ocho. 
La Hora Santa será en la misma 
iglesia a las cinco menos cuarto de 
la tarde y a con t i nuac ión t e n d r á n 
junta general. 
S A G R A D A F A M I L I A 
La Asoc iac ión de familias cristia-
nas y visita mensual domicil iaria, 
dedica a la Sagrada Familia, en la 
Iglesia parroquial de San A n d r é s 
Após to l , solemne Tr iduo los d ía s 
11, 12 y 13 del corriente mes, con el 
siguiente orden de los cultos: 
A las ocho, misa de C o m u n i ó n . 
A las diez, misa solemne. 
Por la tarde d a r á principio el ejer 
cicio a las cinco con expos ic ión de 
su Divina Majestad y segu i rá Santo 
Rosario, lectura, Trisagio a la Sagra 
da Familia (el ú l t i m o día con orques 
F U T B O L SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Una vez m á s y lo haremos cuan- B A N C O H I S P A N O AMERICA 
tas sea preciso para ver de encontrar i ^N' 
la fórmula precisa para que el de-1 Fondos Públicos: 
porte local no decaiga y sí con t inúe ; Interior 40/0 . . . 
0 
ascendiendo, vamos a tratar de cier-
tos rumores que por nuestra pobla-
ción circulan. 
Dicen, y conste que nosotros lo 
tomamos cual rumor, que los de-
portistas turolenses es t án decididos 
a que el deporte siga prosperando y 
que por tanto van a tener algunas 
reuniones concernientes a la proba-
ble fo rmac ión de otras sociedades 
que ayuden a entablar la lucha que, 
según ellos, precisa en esta ciudad 
para continuar por el camino de 
enmedio. 
Otros rumores dan como seguro 
el que los socios del R á p i d , que 
es tán satisfechos de haber logrado 
construir un campo como el que 
hoy día tiene Teruel, han tomado el 
acuerdo de prestar su m á s decidido 
apoyo a la Sociedad que les cobija 
y por tanto es t án decididos a llevar 
cada uno de ellos un nuevo socio. 
Los dos rumores nos parecen bien 
pero creemos m á s conveniente co-
mentarlos otro día a fin de ver si 
mientras tanto registramos alguna 
otra novedad. 
No obstante, vaya nuestra satis-
facción ante tales deseos. 
Exterior 40/0 . . . . 
Amortizable 5o/ofl920 
I d . 5 % 1917. 













Français. Englísh, Deufscíi/Pycckin 
Cursos y lecciones particulares, a 
domici l io y por correspondencia. 
P r e p a r a c i ó n a los e x á m e n e s uni-
versitarios y administrativos, 
28, Ronda de Victor Pruneda, 28 
T E R U E L 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . . . . I 
Nortes 
Madr id - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédu l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 , . , 
Id I d . I d , I d . 6o/0. . . 
Cédu las Créd i to Local Inter-
provincial 5 % . . . 
Id. I d , I d . I d . 60/0 . . * 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5'/2 0/0 1931. . 
Id, I d . I d . Teruel 6 0/0 . ' 
Monedas: 
Francos. . . . . 


















R a m ó n y Cajal, 19 TERUEL 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
ta), s e r m ó n , gozos, b e n d i c i ó n solme 
ne y reserva. 
Los sermones e s t a r án a cargo del 
reverendo padre T o m á s Romero 
C, M , , superior de la Casa Misión 
de esta ciudad. 
be vpnrJp la casa número 
V e r i U e 19 de la plaza de 
Carlos Castel y varias fincas en la 
Huerta. Razón, calle de Francisco 
Piquer, n ú m e r o 8 1 , ° . 
Anunci usted en 
c c i 
dará a conocer sus géneros 
•I 
P A r A l A n ê una cartera C ? r U m U de identidad con 
125 p; setas, del guardia Agust ín 
Mar t ínez . Se gratif icará al que la 
presente en la Comandancia de la 
Guardia civil de Teruel. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
• m m * * 
NITRATO DE CHILE 
abono por excelencia del tríelo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí^o mismo, 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E L NITRATO D E C H I L E 
TELCFONO8 94 ,770 Y 9 « 779 APARTADO CORREOS 909 
i NITRATO c o n n i t N T t 
C O N ifinc P O R C l C N T O 
0€ N I T ^ O O C N O N I T R I C O 
os i« pon cienro 
I C t N I T « 0 0 £ N O N i T R I C O 
V M A R O A L L . 
M A D R I D 
a 
DELEGACIONES 
Atetar a. S J « B , B.re . lcn. . Bilb.». C o r u ^ C r . n . d . , 
• I W V I C I O A C R O H 0 M I C 3 
8 U » I N e t N I E N C S * O R O -
N O M O S INMÍMN ft**-
T U I T A M E N T C . C O M O Y 
C U Á N O O OtDt C M -
* P U E A U S E t . « ; T K A t O 












Ifi D! JUJ II 
Los beco ríos recibirán gratuita-
mente enseñanza y alimento 
- ^ j — » — > 
A los que demuestren aptitudes para el estudio se les dará 
carrera mayor 
Entre los admitidos fquran ios huérfanos de 
un concejal socialista de Oviedo 
Madrid.— Cumpliendo con u n de i do Emil io Rey Rndr í^uez , muerto 
ber cristiano hacia ios hué r f anos de rnnte los sucesos revolucionarios Su 
las víc t imas de la revolución a s tu r i à viuda di>i£?ía la pe t ic ión exnoniendo 
na, la Sadel. Sociedad A n ó n i m a de ia s i tuac ión en que se encontraba, O T R A C A T A S T R O F E FE-
Enseñanza Libre, ha creado unas be Nosotros hemos visto la tragedia de 
rís tributa entusiástico reci 
bimiento al señor Laval 
P a r í s - H a regresado de Roma En los c í rculos ofidales rcsos se, 
d e s p u é s de firmar el pacto ita!o-fran admite que ha ̂ h.\f° 
, i f . - J XT ^ «.^«rvT- v íc t imas y que el tráfico ferroviario cés el ministro de Negocios s e ñ o r 
Laval. 
En la es tac ión le rec ibió numero 
s í s imo públ ico , que ie hizo objeto 
de delirantes ovaciones. 
s e r ^ entre jas capí ta ies ha estado pa 
jralizado por completo durante m á s 
Por los sucesos de Cimedevilla 
pide el fiscal penas gravísimas 
En el sumario por el alijo de armas de San Esteban de Pra-
via hay procesadas 42 personas 
Bimite el delegado del Gobierno en Cataluña 
señor Carrera Pons 
cas para la educac ión y sostenimien 
to de un n ú m e r o de hué r f anos de 
aquellos sucesos. 
Inmediatamente han comenzado 
a recibirse ofrecimientos para eos 
tear m á s becas y peticiones de ellas. 
La Di recc ión de la Sadel estudia los 
casos antes de adjudicarlas. 
Para conocer detalladamente todo 
lo relacionado con la ad judicac ión , 
hemos visitado al presidente de la 
entidad y diputado o Cortes por la 
provincia de Madr id , don Romualdo 
de Toledo, 
E l s e ñ o r Toledo, a un r eque r í 
miento nuestro, c o m i e n z a ' r e l a t á n d o 
nos el origen de la fundac ión beca 
r ia , 
— Cuando ocurrieron los sucesos 
revolucionarios en Asturias y vimos 
la cantidad de n i ñ o s que q u e d a r í a n 
en el mayor desamparo moral , nos 
dirigimos a todos los dirigentes de 
colegios dependientes de esta en t í 
d a d - u n o s sesenta en toda E s p a ñ a 
—y les expusimos la necesidad de 
que estudiaran el n ú m e r o de becas 
que podr ían ofrecer, 
A l poco tiempo comenzaron a re 
cibirse respuestas de directores de 
centros docentes ofreciendo becas 
gratuitas en unos casos, y semigra 
tu í t a s en otros. A d e m á s recibimos 
numerosos ofrecimientos de perso 
nas que que r í an costear becas. En 
tre ellas, una de 'as primeras fué la 
marquesa de Cartago, que se ha he 
cho cargo de seis becas para otros 
tantos n i ñ o s . 
Por si esto fuera poco, numerosas 
personas de diferentes clases socia 
les se han dirigido a nosotros en de 
manda de prohijar hué r f anos de víc 
timas de los sucesos revoluciona 
rios. Entre estas peticiones hay algu 
nas verdaderamente curiosas. Una 
es la de un guardia de Seguridad 
llamado Juan de Prado, que p id ió 
esa mujer con cuatro hijos y hemos 
cedido las cuatro becas que se nos • 
p e d í a n . 
Como son dos n i ñ o s y dos n i ñ a s , 
Inq dos nrimeros i rán al Colegio de 
Dominicos de O c a ñ a y las dos n i -
ñ a s ' a l de C o n c e p c i ó n Arenal, de 
M « d r i d . 
T«mbién hemos concedido otra al 
n iño de cuatro a ñ o s Carlos Mar t ín i 
Rodr íguez , hijo del guardia de Se-
guridad Esteban Mar t ín I b á ñ e z , | 
m u e r t ó h e r ó í c a m e n t e en la defensa 
de la Catedral de Oviedo, Pero co-; 
mo la edad del chiqui l lo es m u y 
corta para ingresar en los interna-
dos de nuestros colegios, estamos 
estudiando la forma de ingresarlo 
en un preventorio infanti l hasta que j 
cumpla la edad correspondiente. 
Otras dos becas las hemos conce-| 
dido a las n iñas Pur i f icación y Sara] 
G ó m e z Fe rnández , hijas del emplea-
do de las hulleras de T u r ó n , don 
César G ó m e z G o n z á l e z , que en 
un ión del ingeniero s e ñ o r Riego y 
de los Hermanos de la Doctr ina 
Cr is t iana^fué fusi'ado jun to a las 
tapias deli,cementerio de T u r ó n . 
Estos n i ñ o s son diez hermanos y 
es t án igualmente hué r f anos de ma-
dre, pues ésta al conocer el fusila-
miento de su marido, m u r i ó de un 
ataque al c o r a z ó n . 
La suscr ipc ión que ha abierto do 
ñ a Josefina Arias de Miranda de 
Mar t ínez de Velasco se d e s t i n a r á a 
adquirir los equipos de los becarios 
Cada equino cuesta aproximada 
mente unas 250 pesetas. Con ello se 
consegu i rá que los n i ñ o s ingresen 
en sus respectivos colegios, en las 
mismas condiciones que los de pa 
go, y no será denigrante para ellos. 
Todavía hacemos una ú l t ima pre 
gunta al señor Toledo, Ese nos con-
testa r á p i d a m e n t e : 
— Las becas s e r á n , en efecto, per 
RROVIAR1A E N ! : R U S I A 
Moscú . —Se ha registrado un nue 
vo descarrilamiento en el que han 
resultado muertas sesenta personas. 
El n ú m e r o de heridos graves es 
crec id ís imo. 
LOS A C U E R D O S DE R O M A 
S O N B I E N RECIBIDOS P O R 
: L A PRENSA I N G L E S A : 
Londres. —La labor realizada por 
los s e ñ o r e s Laval y Mussolini ha sí-
do muy bien acogida por la Prensa 
inglesa, sin d i s t inc ión de matices, y 
juzgan los acuerdos de Roma como 
muy importantes en el camino de la 
pacificación europea. 
Toda la Prensa en general declara 
su conformidad en lo relativo a la 
cues t ión aus t r í aca , 
H A C I A L A P A C I F I C A C I O N 
D E L C H A C O 
Wásh ing fon . —Los representantes 
d ip lomá t i cos de Chile y P e r ú han 
puesto en c o m u n i c a c i ó n - del depar-
tamento de Estado que sus pa í ses 
respectivos e s t á n de acuerdo para 
adoptar el nuevo plan de pacifica-
ción del Chaco, mediante una ac-
ción conjunta de las naciones ame-
ricanas. 
DEL C H O Q U E D E TRENES 
B a r c e l o n a , - H a dimi t ido el dele LOS SUCESOS D E O C -
Carrera diez horas. Eso parece demostrar que el ac- gado del Gobierno s e ñ o r 
cidente es uno de los m á s graves Pons. 
que se han producido en Rusia. | f un(ja su d imis ión en la creencia 
S e g ú n rumores ha sido debido a ~ a ~ t A * 1« n p r e -
un a?to de sabotaje, y según otras de que ha desaparecido ya la nece 
informaciones fué originado por no sidad del cargo, 
haber funcionado a causa del hielo x ^ A n m n 
las seña le s a u t o m á t i c a s , A nMJRlU 
El accidente a d q u i r i ó p r o p o r c i ó -
nes m á s considerables por haberse B a r c e l o n a , - H a salido para Ma-
incendiado los ú l t i m o s vagones del dr id el juez especial, miembro del 
Tr ibunal de G a r a n t í a s , s eñor G i l y 
prohijar a una huéfana , a ser posi petuas. Esto es mientras duren los 
ble de un c o m p a ñ e r o de Cuerpo 
que hubiera iallecido en el cumpl í 
miento de su deber durante aque 
l íos sucesos. 
H o y precisamente se ha presenta-
do un caso en el que se da esta cir-
e s tud íos que podamos ofrecer a los 
n i ñ o s en nuestros colegios. Una vez 
que aquellos finalicen, es p r o p ó s i t o 
de todos nosotros que aquellos mu-
chachos que se hoyan destacado y 
veamos que tienen capacidad para 
cunstancia y estamos haciendo seguir e s tud íos uníVersi tar ios , lo ha 
iones con los familiares de la h u é r | ^ y para ello estamos estudiando 
fana. para que accedan a la pe t ic ión jla {orma de recabar medíos 
de/Lguar<1,f¡ Prado' costearles t a m b i é n la carrera 
O t ro de los casos notables es el profesión que'escojan, 
de un matr imonio de Talavera de la 
Reina. El es ceirajero y se llama 
Francisco Linares. Su mujer, Felici 
tas Vázquez . No tienen hijos, y en 
una carta que nos escriben se com 
prometen a recoger a un hué r f ano o 
hué r fana que les asignemos. 
Naturalmente hemos puesto el 
asunto en conocimiento de las enti 
dades asturianas de beneficencia y 
le estamos dando la publicidad ma 
yor posible para que se puedan cum 
dlir los deseos del caritativo matr i -
monio. 
El n ú m e r o total de becas que he 
mos conseguido disponer es de 24 
gratuitas y 49 semig ra tu í t a s . 
Es curioso que durante los prime 
ros momentos no se hayan recibido 
peticiones en n ú m e r o abrumador, 
como ser ía lo lógico. Sin embargo, 
ello se debe a la c a m p a ñ a que ha 
cen en contra los mieros as tu r i à 
nos. De otra forma, no se explica 
ría. Ahora comienzan a recibirse 
bastantes peticiones. 
Ultimamente hemos concedido 4 
becas gratuitas a otros tantos h u é r 
í anos del concejal socialista de Ovie 
para 
o la 
En una palabra, queremos reco 
ger a unos n i ñ o s desvalidos y ofre-
cer a la vuelta de unos a ñ o s a la so-
ciedad, unos hombres que le sean 
út i les . 
LA A S C E N S I O N A L A 
: ESTRATOSFERA i 
Madrid.— Ha comenzado la cons 
t rucc ión del globo en el que el te 
niente coronel Herrera se propone 
realizar su anunciada a scens ión a la 
estratosfera. 
A B A R C E L O N A 
Madr id . —En el expreso de Barce 
lona ha marchado esta noche a d i 
cha capital el gobernador genera 
Je C a t a l u ñ a don Manuel P ó r t e l a Va 
Hadares. 
En la es tac ión le despidieron loa 
elementos oficiales y algunos miem 
bros de la colonia gallega. 
EN G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - E l minis t ro de la Go-
be rnac ión , señor Vaquero, al recibir 
expreso. 
Ha sido detenido un jefe de esta-
ción y todo el personal del tren. 
A M E N A Z A D E H U E L G A 
Méjico. —L i Fede rac ión de Traba 
jo v o t ó ayer a favor de la declara 
cíón de una huelga general, por so-
lidaridad con los obreros de una 
Comp; ñía petrol í fera . 
Unos 60.000 hombres q u e d a r í a n 
en paro f jrzoso. 
LOS « C A M I S A S R O J A S » , 
: A M O S D E L C O T A R R O i 
Méjico. —Los «camisas rojas» han 
disparado sobre una mani fes tac ión 
de 1.500 eatudiantes, hiriendo a 27. 
Las tropas contuvieron la manifes 
tacíón, que se djrigía al Palacio Na 
cional para pedir la d imis ión del m i 
nistro de Agricul tura T o m á s G a r r í g ¿ / u n o s aho~ros y pe rec ió carboni 
zada. 
G i l . 
U N R O B O 
Barcelona. — A l descenderle un 
t ranvía en la plaza de E s p a ñ a a un 
individuo que acababa de cobrar el 
importe de una par t i c ipac ión en el 
segundo premio de Navidad le qui-
taron nueve m i l pesetas. 
La 'v íc t ima de este suceso ha en 
fermado de gravedad a consecuen 
cía del disgusto 'recibido. 
U N A MMJER C A B O N I P A D A 
C o r u ñ a . - U n incendio ha des-
truido el edificio del Ho te l Compos 
tela. 
Carmen Rivera, que había sido 
puesta a salvo, tuvo la ocurrencia 
de volver a su h a b i t a c i ó n para reco-
do, jefe de los «camisas ro jas» . 
LOS ESTUDIANTES M E 
J ICANOS P I D E N L A C A 
BÉZA DEL M I N I S T R O D E 
A G R I C U L T U R A : 
; N L A L I N E A M O S C U L E -
N I N G R A D O 
Londres. —Según un telegrama de 
Berl ín , las circunstancias del acci 
dente ferroviario en la l ínea Moscú 
Leningrado son algo misteriosas. 
hoy a los periodistas les dijo que en 
Catagena ha sido detenido Rafael ¡ ^ ^ E 
Méj ico .—Unos 5,000 estudiantes 
t han asaltado el domici l io de la oi ga i 
1 n ización ant i re l ígiosa Camisas Ro 
jas, en represalia por la muerte de 
cinco ca tó l icos en Coyoacan. 
Los asaltantes, que fueron disuel-
tos por la policía , celebraron a con 
t inuac ión un m i t i n , en el que varios 
oradores pidieron la cabeza del m i 
nistro de Agricul tura s e ñ o r Garr ido 
cuyo hotel fué acordonado i n m e d í a 
tamente por la pol ic ía . 
Hay cinco estudiantes heridos. 
R ICO A V E L L O A E S P A Ñ A 
I T e t u á n . - E l alto comisario señor 
Rico Avello estuvo en Palacio para 
felicitar la Pascua al Jalifa, 
j D e s p u é s e m p r e n d i ó viaje a Ma-
' d r i d . 
A C C I D E N T E D E T R A B A J O 
Alcázar de San Juan. —A conse-
cuencia de la exp los ión de un barre-
no antes de t iempo resultaron gra-
vemente heridos tres obreros. 
S U M A R I O C O N C L U S O 
L A A P E R T U R A D E L 
Cervantes, de Bi lbao , que es otro P A R L A M E N T O P O R T U G U E S 
de los que tomaron parte en el asal-
to cometido el s á b a d o pasado a una 
fábrica de muebles de L o g r o ñ o . 
Madr id . —El s e ñ o r Lerroux per-
manec ió toda la tarde en su despa-
cho de la Presidencia. 
A l salir h a b l ó unos momentos 
con los reporteros que allí hacen in 
formación y les dijo que pensaba 
telefonear al s e ñ o r G i l Robles para 
acelerar la entrevista a f in de que 
cesen los rumores que vienen circu-
lando. 
Los periodistas dijeron a don 
Alejandro que el señor G i l Robles 
había rehuido la presencia de los 
informadores de la Prensa. 
El s eñor Lerroux les c o n t e s t ó : 
- Está visto que el ún ico hombre 
públ ico afectuoso con ustedes soy 
yo. a pesar de que una revista ase 
gura que este a ñ o seré asesinado en 
un ión de mi sobrino. 
Estas cosas a m í no me inquie-
tan, porque ya hemos estado sitia-
dos var ías veces con la casa incen-
diada y nada me ha sucedido. 
Lisboa. — C o n t i n ú a n activamente 
los trabajos preparatorios para la 
apertura de Cortes, cuya primera 
sesión se efectuará el día 10, verifi 
c á n d o s e la apertura oficial al día si 
guíente a las quince horas, con as ís 
tencía del jefe del Estado, del Go 
bierno, del Cuerpo d i p l o m á t i c o , etc. 
En ei*te día t e n d r á lugar una gran 
formac ión de tropas de tierra y mar. 
M A S R U M O R E S 
P a r í s . —La infanta Beatriz y su 
hermano don Jaime, s e r án dotados 
según rumores, por su padre don 
A fonso con una renta de 25.000 d ó 
lares, cuando contraigan m a t r í m o 
n io . 
LA R E V O L U C I O N 
: EN A L B A N I A : 
A t e n a s . - E l rey de Albania es tá 
preparado para hui r a I ta l ia , s egún 
la prensa griega. 
La moví ización ha sido un iraca 
so, y 2 000 rebeldes, a cuyo frente 
Baraitk i r . se encuentra i t  se hallan 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Lerroux que el je fortificados cerca de Drina . 
je del Estado ha firmado ya la acep- j C O N F R A T E R N I D A D 
ración de las dimisiones de los m i i . 
niatros sin cartera s e ñ o r e s Pita Ro-
mero y Mar t ínez de Velasco. 
En cuanto al p r imi ro conse rva rá 
su acta de diputado. 
REGRESO D E L PRESI 
DENTE D E LA C A M A R A 
Oviedo. —Ha quedado ultimado el 
sumario instruido con mot ivo de los 
sucesos de Címadeví l la , 
En él es tán encartados 25 indivi -
duos. 
El fiscal pide 
simas. 
T U B R E EN L O G R O Ñ O 
Logroño . —El fiscal mil i tar que 
entiende en la causa seguida contra 
37 revoltosos que intervinieron en 
los sucesos de Octubre ú l t i m o , al 
calificar los hechos como delitos de 
sedicción y ataque a la fuerza públ i -
ca, pide cinco penas de muerte y 
varias de reclusión perpetua. 
Los defensores han entablado 
cues t ión de competencia, pidiendo 
que el sumario pase a depender de 
'as jur isd icc ión civi l , aunque en de-
finitiva se cree que juzgará la m i l i -
tar. 
U N A T R A C O ,;SIN E X I T O 
Bilbao. —Esta noche 'penetraron 
dos individuos en la oficina de los 
s e ñ o r e s Calvo Hermanos, en la pla-
za Elíptica en el momento en que se 
encontraban en el interior los s e ñ o -
res Calvo, don Venancio y don J o s é 
Los desconocidos se tocaban con 
bufandas y amenazaron a los s e ñ o 
res Calvo con unas pistolas, ob l i -
gándo les a poner los brazos en al to , 
en cuya pos ic ión les int rodujeron 
en un cuarto. 
D e s p u é s registraron minuciosa-
mente la oficina, y como no encon-
traran dinero se dieron a la fuga. 
D o n Venancio Calvo logró salir a 
la calle y dar gritos, s e ñ a l a n d o a los 
atracadores que h u í a n . 
Se inició la pe r secuc ión , que se 
real izó por las calles m á s cén t r i cas 
de Bilbao. 
Una pareja de Seguridad l o g r ó 
detener en la calle del M a r q u é s del 
Puerto a uno de los fugitivos, que 
se llama Eugenio O r d ó ñ e z . 
E l otro logró huir, amparando 
por el revuelo producido y porque 
los guardias no se atrevieron á dis-
parar para evitar v íc t imas inocentes 
ya que la Gran Vía, en aquellos mo 
mentos, se encontraba concur r id í s i -
ma. 
A M A D R I D 
DEL ALIJO D E A R M A S 
EN S A N E S T E V A N 
Málaga . - El gobernador ha acom-
varias penas graví- hasta el límite de la p rov in -
cia al diputado y director de «Infor-
maciones» , s e ñ o r Pujol , a c o m p a ñ a -
do de su esposa, que se dir igían a 
Madr id . 
Gi jón . —El juez ha ult imado el su 
mario instruido con mot ivo del ali 
jo de armas descubierto en San Es 
teban de Pravia. 
Figuran en él 42 procesados y de 
ellos dos lo e s t á n en rebe ld ía . 
El sumario ha sido enviado al 
ñ o r A l a r c ó n . 
FALSAS D E N U N C I A S 
D E T E N C I O N 
se 
M á l a g a . - L a B e n e m é r i t a de B o -
badilla ha detenido a Carlos Perei-
ra, de Tuy, de 22 a ñ o s , que se d i r i -
gía a Algeciras, y se le ocuparon do 
jcumentos, por los que se ha com-
I probado que estuvo en Oviedo du-
rante loa pasados sucesos. 
Ha quedado a q u í en Ronda a dis-
pos ic ión de la autoridad mil i tar . 
N T E N T O D E E V A S I O N 
Meli l la . —La oficialidad de guarni-
c ión en esta ciudad se ha reunido 
en banquete en el Gobierno mi l i ta r 
de la tercera bandera del Tercio, I 
con mot ivo de su regreso de Astu-1 
r ías , d.mde fué con mot ivo de la 
revo luc ión . 
~ ~ " A l acto asistieron las autoridades 
M a d r i d . - M a ñ a n a r eg resa rá a esta p r o n u n c i á n d o s e discursos de alto 
capital d r s p u é a de una breve estan sentido e s p a ñ o l i s t a a a d h e s i ó n al 
cia en Paria don Santiago Alba . Gobierno. 
La C o r u ñ a . —El auditor de la oc-
tava división, s e ñ o r Salvador Morí 
no, ha manifestado a los periodis 
tas que venía recibiendo reiteradas 
denuncias a n ó n i m a s , incluso por te 
éfono, relativas a malos tratos que 
se s u p o n í a n causados por la Guar 
día civi l a los presos complicados 
en el movimiento revolucionario. 
En la m a ñ a n a de hoy, invocando 
el nombre de un procurador de esta 
ciudad, se le a s e g u r ó que tres dete-
nidos h a b í a n sido golpeados. 
Los aludidos presos fueron reco-
nocidos por orden del auditor y se 
encuentran en inmejorable estado. 
El s e ñ o r Salvador Merino dijo que 
siempre estaba dispuesto a recoger 
cualquier denuncia que se le haga, 
pero en vista de lo sucedido no s 
h a r á eco de ellas, sino van debida-
mente firmadas por personas 
acrediten su identidad. 
que 
Cartagena.—En la noche pasada 
intentaron fugarse de la pr i s ión m i -
litar del Arsenal varios reclusos, en-
tre ellos el marinero Atienza, a 
quien recientemente se le c o n m u t ó 
la pena de muerte por la de reclu 
s ión perpetua, y otros elementos d i 
rigentes del fracasado complot co 
munista descubierto en Agosto. 
La guardia de la p r i s ión adv i r t ió 
los manejos de los reclusos y com 
p r o b ó que és tos hab ían abierto ua 
boquete en el m u r o . 
Todos han sido conducidos a 
lugar m á s seguro. 
M U E R T O P O R U N T R E N 
Avi la . —En esta e s t ac ión , al arran 
car el tren t ranvía de Val ladol id , 
a r ro l ló al empleado de 45 a ñ o s L u -
cidio Manzano, el cuai q u e d ó con 
las piernas fraccionadas y m u r i ó en 
el acto. 
un 
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MIJMERO S U E L T O 10 C E N T I M O S 
- íBlonias peDíleDnarias 
La r ebe ld í a ambiente; la indisci-
plina social, por la carencia de au-
toridad, 'durante la época que el pis-
tolero era protegido por aqué l la y 
traicionaba a la patria; la benigni-
dad para sancionar toda clase de de 
li tos, y, especialmente, los'sangrien-
tos cometidos recientemente en As-
turias y C a t a l u ñ a , h a n ' t r a í d o como 
consecuencia el abarrotar de c r imi -
nales las cárce les y presidios de Es-
p a ñ a . 
A ta l extremo ha llegada esta agio 
m e r a c i ó n , que hubo necesidad de 
fletar barcos, de 'habili tar nuevos 
edificios, pam guardar los 32.000 pa-
nados y revolucionarios que a pr i -
meros de este mes exis t ían en nues-
tros establecimientos penales, don-
de un reducido ' y mal'pagado, pero 
a la vez abnegado^'Cuerpo de P r i -
siones, se ve'y*se',desea para hacer 
cumplir los reglamentos. 
Y como los Tribunales de Justif ia 
siguen funcionando, aumentando 
constantemente el contingente pe-
nal, este problema, que tiene pre-
ocupado al d ign í s imo minis t ro S Ï -
fior A i z p ú n , tiene una so luc ión lógi-
ca, r á p i d a y viable. Esta consiste en 
que, a l igual que la ' fdemocrá t i ca 
Francia envía p e r i ó d i c a m e n t e sus 
presidiarios a Cayena; lo misn o 
que la sovié t ica Rusia, traslada sus 
deportados a S ibèr ia , enviemos nos 
otros a las posesiones de Guinea, 
precisamente, a los pistoleros, a los 
asesinos, a los incendiarios, a los 
que consideren los Tribunales me-
recedores de la d e p o r t a c i ó n y del 
alejamiento de E s p a ñ a , 
Decimos que estas expediciones 
de penados deben enviarse a Gu i -
nea, y no a ot ro punto de Africa, 
por la imposibi l idad de destinarlos 
a Ceuta, Mel i l la o Lara che, terr i to-
torios donde los revolucionarios 
han hecho una activa propaganda, 
al extremo de que los Ind ígenas tie-
nen sus C o m i t é s organizados para 
la revuelta, y para el alzamiento con 
tra la n a c i ó n protectora. Ser ía , a 
nuestro juic io , peor el remedio que 
la enfermedad. 
N o creemos que los «chibiris» so-
cialistas, n i los directores de la san-
grienta r evo luc ión ú l t ima , pusieran 
el gri to en el cielo por esta medida. 
En primer lugar, porque su a t e í s m o 
les imped i r í a elevar su mirada r 
Dios, y luego, porque para t ranqui-
lizarse, les bas t a r í a recordar c ó m o 
procede la vecina Francia, descubri-
dora y amparadora de los derechos 
del hombre; q u é hace Rusia, ese pa-
ra í so sovié t ico , con las víc t imas de 
su dictadura proletaria. 
S i se fundase la Colonia peniten-
ciaria de Guinea, vería usted; s e ñ o r 
minis t ro , aclararse a u t o m á t i c a m e n -
te los establecimientos penales, y 
dejaría de ser problema el alojamien 
to y destino del penado, A l propio 
tiempo, se p o d r í a "realizar la clasifi-
cación de la p o b l a c i ó n penal, con 
arreglo a la clase de delito cometi 
! do, una de las aspiraciones de usted 
j y d é l o s penalistas modernos, 
i \ h \ Si el activo y entusiasta ge-
nera l -Núñez del Prado, hasta hace 
poco gobernador general de Gu i -
ne9, en vez de trata- con inquietos 
«pamuen», con a p á t i c o s «búbis» o 
con^indolentes «bengas», hubiese 
contado con un contingente de pe-
nados, no hubiesse pasado por lao 
dificultades que p a s ó , para realizar 
las primeras obras de higiene, los 
caminos de la isla de Fernando Poo. 
y. sobre todo, la ruta de Bata a M i -
cossemen, en el Continente, 
Por eso, me imagino que la llega-
da a Campo,"Aye- y^Beni to . de ex-
pediciones de esta clase, ha r í a son-
reír , sin duda, a"mi buen amigo A n -
gel Manzaneque. actual gobernador 
general de aquellos terri torios, pues 
merced a este arribo, se p o d r í a n 
acometer' obras p ú b l i c a s diversas, 
y, sobre todo, caminos que a t r avés 
de la selva enlazasen la costa con 
Oven, Mongono y Assog, en la fron 
tera del G a b ó n F rancés . 
A l mismo tiempo, los penados de 
la Colonia, en la segunda mi tad de 
su condena, y mediante salarios 
controlados e intervenidos por las 
autoridades, p o d r í a n trabajar en las 
factorías extranjeras de la costa, y 
en las e s p a ñ o l a s da Izaguirre y Co-
lonial Africana de Río Benito; en la 
de Andúja r , en el E k u k ú , en la de 
Iñigo en Bata y en muchas m á s si-
tuadas hasta Cabo de San Juan. 
De esta manera, el penado se 
crearía un p e q u e ñ o capital, que le 
permit i r ía , al l iquidar su condena, 
regresar a la P e n í n s u l a y montar 
una industria con que vivir honra-
damente, a menos que prefiriese 
continuar en Guinea, como colo 
no, con el benep lác i to del gober-
nador. 
Alfredo Guedea 
T R A B A J A N D O POR LA PAZ 
lía i Fiití 
¿No está Vd. suscrito a 
Z C I O N ? 
No lo dude más Llame a 
ouc tro teléfono 1-6-9 y desde 
ñ mü recibirá Vd este pe-
rl idíco anles de salir de su 
ca&a ñ .'u's ocupv. iones 
Tripas y especias para embutidos 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCALINATA, siempre 
recién tostados. 5 
Por grande que sea la indiferencia 
de los e s p a ñ o l e s hacia la pol í t ica i n -
(ernacional, es de esperar que el su-
ceso d i p ' o m á t i c o registrado ayer en 
Roma se rá entendido en todo su al-
cance y valor, y p r o v o c a r á un lógico 
contento, ya que, en ú l t ima instan-
cia, lo que el acuerdo franco-italia-
i no representa no es sino la seguri-
' dad de que, por parte de las dos po 
1 derosas potencias med i t e r r áneas , existe el f i rmís imo p r o p ó s i t o de o r i llar cuantas dificu' t ides se alcen an 
te el e m p e ñ o de mantener firme y 
triunfante el anhelo de la paz m u n -
dial . 
Grave peligro encerraba para esta 
la act i tud en que se s u p o n í a coloca-
do al «duce» en re lac ión con la situa 
ción de Austr ia , donde parec ía ha-
berse encendido el foco de una nue-
va gran hoguera de conflagración 
bélica para Europa, 
El acuerdo concertado soslaya el 
peligro que parec ía inminente de 
una p o s i c i ó n an tagón ica de Italia y 
Francia en la polí t ica danubiana, Y 
como secuela de ese primer t r iunfo, 
lleva el acuerdo de Laval y Mussoli-
ni emparejado la so luc ión de otros 
problemas de no escasa ¡monta in -
ternacional, y, desde luego, muy i n -
teresantes para nosotros, e spaño le s , 
cuales son el arreglo de antiguos y 
muy envenenados pleitos que en el 
Nordeste africano Italia y Francia 
ven ían sosteniendo, con grave d a ñ o 
para la paz polí t ica de aquellas re-
giones, donde el fantasma del nac ió 
nalismo panislamita amenaza con 
peligros trascendentales a toda i n -
fluencia europea y no musulmana. 
Nuestra s i tuac ión geográfica bien 
merece que prestemos a t enc ión a 
ese g é n e r o de conciertos med i t e r r á 
neos, y ya que, desgraciadamente, 
no estemos presentes n i seamos te-
nidos en cuenta a la hora de los 
pactos, no es tá de m á s que, por lo 
menos, sepamos aprovechar práct i -
mente los resultados de los que se 
realicen. Por el pronto, y dicho de 
una manera simplista, conviene de-
jar anotado que el feliz éxito de la 
negoc iac ión de Roma representa 
para E s p a ñ a una tregua en sus in -
quietudes respecto del constante 
riesgo de 'nuestro a rch ip ié lago ba-
lear, presa lóg icamente codiciada 
en todo conflicto bél ico med i t e r r á -
neo, así como es cuestionable que 
el pacto se reflejará t a m b i é n en la 
tranqui l idad de nuestras posiciones 
en el Norte africano. 
Entra la pol í t ica del Occidente 
Europeo en un pe r íodo de positiva 
calma, que sólo beneficios puede re 
portar al mundo, y, muy especial-
mente, al mundo lat ino. De desear 
ser ía para la paz, por la que todos 
clamamos y en la que todos debe-
mos colaborar con el m á x i m o fervor 
que el grave conflicto que represen- j 
ta la cues t ión del Sarre tuviese tan 
feliz t é r m i n o como el que represen-
la el pacto de Roma, Pocos d ías fal-
tan para que ese problema, q u ; tan-
tas inquietudes despierta, llegue a 
pe r íodo á lg ido . S i en la so luc ión 
quedasen servidos los anhelos de 
res t i tuc ión sentidos por el p u e b l j 
a l emán , con todas las ga ran t í a s y 
equidades precisas para salvaguar-
dar intereses morales y materiales 
de Francia, la paz del mundo, o, al 
menos, la paz de Europa, queda r í a 
definitivamente reafirmada, y con 
ello podr í a comenzar ur*a nueva era i 
de inteligencia cordial entre todos 
los pa íses europeos, que condujese 
U N L I B R O D E G A R C I A P L A Z A 
''Sonrisas, sollozos y 
carcajadas'' 
Crónica económica semanal 
economía española duran* 
te el año 1934 
polvorientas, recogemos como nues 
tras las sublimes sensaciones del ar 
fista, sus emociones m á s hondas y 
el perfume de sus imágenes vivientes 
que no solo s o i del artista porque 
su cálida fantasía les dió forma y co 
lorido, sino nuestras t a m b i é n por-
que como él las s e n t í a m o s rasguear 
con inquietud en nuestro cerebro. 
El arte tiene su poesía sincera y 
emocional/y"Ma poes ía tiene su since 
ridad ar t ís t ica , y esta nota de since-
ridad t ípica es la nota valiente e i n -
genua del poeta novel, del poeta de 
temple, del genio ar t ís t ico y r o m á n -
tico de Garc í a Plaza. 
En la poes ía , como en todas las 
bellas a r t e s -ha dicho un prologuis-
ta del poeta—suele triunfar la since-
ridad m á s que la perfección; y el au 
tor de « S o n r i s a s / s o l l o z o s y Carca ja 
das» no es el viejo maestro forjador 
de frases galanas, n i el decorador f i -
no de escenas delicadas, n i mucho 
menos el buceador de almas; es el 
f mdidor de vagas sensaciones, el es 
cultor inmenso de inquietudes sin-
ceras. Las notas de su lira potente 
son notas h ú m e d a s impregnadas de 
un á s p e r o realismo humano con sa 
bías pinceladas de u n lir ismo cál ido 
y sensual. Con sobriedad castellana 
lleva a sus composiciones la vibra-
c ión de lo palpitante y humano, las 
hondas convulsiones de la vida mo-
derna, d e s t a c á n d o s e en todas sus 
páginas su inconfundible person-l i -
dad literaria como observador since 
ro y pensador atento. Su obra qu izá 
No es tá en el á n i m o del art iculis-
ta, n i mucho menos dentro de su ca 
oacidad, enjuiciarseriamentela obra , 
de un poeta de un artista; q u é d e s e i Ignoro si el a ñ o pasado los que si ha semdo para algo el aumento 
tan ardua y fatigosa la labor para iban a responsabilizase de nuestra del otro 15 por 100. con el inconve-
los meticulosos qu ímicos del 8^e. ! política económica t en ían una espe- niente a d e m á s que supone para el 
oara los venerables inquisidores de ranza sincera en el buen resultado comercio inter ior , 
U mét r ica . Los que gustamos del ar 'de los m é t o d o s que iban a poner en j L i B".lsa se sabe como si'gue: por 
te sin e sc rúpu los niregateos, los que .p rác t i ca . De todos modos, a la vista lo menos tan mal como hace un 
solamente tratamos de saborearlo, de los balances que se han publica-; a ñ ^ y ya e s c u c h o conceder, 
los libadores del arte buscamos sin ¡ d o estos días tenemos que sacar es-! Frente a esta s i tuac ión ¿qoé solu-
f itiga la belleza y la admiramos siem ta tristeVmsecuencia: la crisis eco-, ciónos se ofrecen? Ninguna concre-
ore donde se encuentra, y sin dejar-1 nómica que va ha sobren^sado su ¡ta, Pnra unos es a base de: estiniu-
nos seducir por reglas m á s o menos fondo en la mayor ía de los pa í ses , l a d ó n del comercio interior, protec-
se ha agravado eii E s p a ñ a , 
Examinemos, "por ej^mn^o, cifras 
de nuestro comercio exterior. El re-
sumen valorado en millones de pe-
setas oro es el siguiente: En 1932 el 
total de las importaciones suman 
797'0 mi l loneé; las exportaciones 
591'0, hay por lo tanto un déficit de 
206 millones oro. En 1933 las impor-
taciones son 677'6 y las exoortncio-
nes 528'8. el déficit es de 150'8 m i -
llones. En 1934 l a i importaciones 
suman 684'4 v las exoortaciones des 
cienden a 480'4. con un déficit por 
lo tanto de 204 millones de pesetas 
oro, O sea que el déficit de este úl-
t imo a ñ o supera en 54 millones de 
pesetas oro al del a ñ o anterior y 
só lo es superado en dos millones 
por el de 1932. año en que la crisis 
estaba en su fondo, 
A estas cifras pueden unirse otras 
muy significativas que indican el 
descenso de las valoraciones; así . 
mientras nos encontramos con un 
descenso global de 39'6 millones de 
pesetas en el comercio exterior con 
respecto a 1933, vemos por o t ro la-
do que el tonelaje ha aumentado en 
547.799,3 toneladas en las importa-
ciones y 278 924 en las exportacio-
nes, O sea que al déficit ¿ e l comer-
cio exterior se une la baja de los 
precios. 
En cuanto al interior las cifras no 
son m á s h a l a g ü e ñ a s ; la depres ión^ 
indus t i ia l y comercial alcanza pro-
porciones mayores en muchos ca-
carezca de la pulidez y refinamiento »^"ela»Je estos ú l t i m o s a ñ o s , 
l i terario de los grandes maestros, I industria que sigue en apurad í -
pero tiene en cambio la audacia y v i ^ Sltuació": la f n ade r í a . O t r a : 
g ó r m e l o s genios noveles; y es que _ ^ ferrocarriles a los que maldito 
Garc í a Plaza es un poeta sincera-
mente r o m á n t i c o y r o m á n t i c a m e n t e 
sincero. 
Lérida, Enero. 
c ionísmo, a u t a r q u í a . Para otros to-
do lo contrario, polí t ica de tratados 
mercado internacional, exportacio-
nes de naranja, vino, aceite, libre 
cambio, esta última, es la tendencia 
que cuenta con m á s fuertes apoyos. 
Y para terminar repetimos la fra-
se tradicional de los ministros de 
Hacienda de siempre, ante la inuti' 
l ídad de sus esfuerzos para arreglar 
la economía nacional: «Se necesita 
una polí t ica económica» . De acuer-
do, pero ¿cuál? Hora es ya de saber-
lo . 
La Bolsa de Madrid ha empezado 
mal el a ñ o . Ve con disgusto la inse-
guridad pol í t ica , les rivalidades, la 
falta de un acuerdo que haga posi-
ble una pol í t ica firme en todos los 
sentidos. E l mercado especulativo, 
bajo de cambios y desanimado; el 
de valores del Estado, relativamente 
más sostenido. En los tres días há-
biles de esta semana se ha aprecia-
do sin embargo una ligera mejoría. 
P ,T . 
Madrid, 5 1-35. 
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La de mayor seguridad, 
I Precios sin competencia. 
ItnUs Acumulador con cajo de Crismal que pur 
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la civilización occidental a su ma-
yor grado de desarrollo y perfeccio-
namiento, para beneficio y alegría 
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